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энергетике, в частности к линиям элек­
тропередачи переменного тока. Цель -
повышение пропускной способности, 
снижение экологического влияния и 
уменьшение потерь активной мощности. 
Расщепленные провода фаз расположены 
по вершинам равных ромбов 5-10. Каж­
дый из ромбов имеет общую вершину с 
двумя соседними ромбами. На большей 
диагонали ромбов расположены провода 
одноименных фаз, а на меньшей диаго­
нали провода разноименных фаз. Цель 
достигается путем максимально возмож­
ного сближения проводов разноименных 
фаз и удаления друг от друга проводов 
одноименных фаз, что приводит к мак­
симальной компенсации разнонаправлен­
ных сил магнитного и электрического 
полей, создаваемых проводами одно­





Изобретение относится к области 
электроэнергетики, в частности к ли­
ниям электропередач переменного тока.
Целью изобретения является повыше­
ние пропускной способности, снижение 
экологического влияния и уменьшение 
потерь активной мощности линии элект­
ропередачи .
На фиг. 1 изображен вариант взаим­
ного расположения проводов линии эле­
ктропередачи; на фиг. 2 - то же, ли­
нии электропередачи на двухстоечной 
опоре; на фиг. 3 - электрическая схе­
ма предлагаемой линии.
На фиг. 1 приведена линия элект­
ропередачи трехфазного тока с расщеп­
ленными Лазами, состоящими каждая из 
четырех проводов 1 - соответственно 
а 1, b , с1 , расположенных по конту­
рам трех концентрических окружностей 
2, 3 и 4, причем по контуру внутрен­
ней 2 и средней 3 окружности провода 
1 расположены равномерно. Провода 1 
фаз а 1, Ь* , с1 расположены по верши­
нам равных ромбов 5-10, причем ромб 
5 имеет общую вершину а ’ с ромбами
9 и 10 и вершину b с ромбами 6 и 7 .
Ромб 6 имеет общую вершину b' с ромбами 
5 и 7, ромб 7 имеет общую вершину b с 
ромбами 5 и 6 и с' - с ромбами 8 и 9. 
Ромб 8 имеет общую вершину с с ром­
бами 7 и 9, ромб 9 - общую вершину
с 1 с ромбами 7 и 8 и а' - с ромбами
10 и 5. Ромб 10 имеет общую вершину 
а' с ромбами 9 и 5, при этом на боль­
шей диагонали ромбов 5-10 расположе­
ны провода одноименных фаз - соответ­
ственно b' и b' , с 1 и с' , с 1 и с ,
а1 и а' , а1 и а’ , Ь1 и Ь1 , а на мень­
шей диагонали провода разноименных 
фаз - соответственно а 1 и с1 , b и 
а1 , Ь1 и а 1 , с1 и b' , Ь1 и с’ , с 1 
и а1 .
Крепление проводов 1 линии к двух­
стоечной опоре 11, а также фиксация 
взаимного расположения проводов 1 ли­
нии между собой осуществляется с по­
мощью электроизоляционных элементов 
12 (фиг. 2).
На фиг. 3 изображен вариант прин­
ципиальной электрической схемы пред­
лагаемой линии электропередачи с рас­
щепленными фазами а' , Ь' , с' , двенад­
цать проводов которой присоединены 
через линейные выключатели 13 к трех­
фазной сети а, Ь, с.
Повышение пропускной способности 
и снижение экологического влияния в 
предлагаемой линии по сравнению с 
обычным достигается за счет макси­
мально возможного сближения проводов 
разноименных фаз и удаления друг от 
друга проводов одноименных фаз, в 
результате чего происходит максималь­
ная компенсация разнонаправленных сил 
магнитного и электрического поля,соз­
даваемых проводами разноименных фаз.
При применении предлагаемой схемы 
расположения проводов линии достига­
ется симметрия эквивалентных реактив­
ных сопротивлений расщепленных прово­
дов разноименных фаз, уменьшающая по­
тери активной мощности от уравнитель­
ных токов, а также удобство в проме­
жуточном отборе мощности, поскольку 
по контуру внешней окружности 4 рас­
положены провода разноименных фаз.
Пропускная способность (предел 
передаваемой мощности) предлагаемой 
линии электропередачи определяется 
по формуле
р и, Uj.Гп
Ze• sin«t • 1 !
где U, и U2 - напряжение в начале
и в конце линии;
Z. - волновое сопротивление
линии;
1 - длина линии;
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где L3 и С? - эквивалентная индук­
тивность и емкость ли­
нии.
Параметры предлагаемой линии элек­
тропередачи, соответствующей вариан­
ту, приведенному на фиг. 2 следую­
щие: номинальное напряжение линии 
500 кВ, расстояние между проводами 
разноименных фаз линии 3,6 м, радиус 
проводов 1,81 см, габарит до земли 
8 м, величина волнового сопротивле­
ния Z, линии 75 Ом, натуральной мощ­
ности SHai 3315 МВт. Напряженность 
электрического поля под нижним про­
водом фазы с окружности 4 на высоте 
2 м над землей равна 5,3 кВ/м.
Экономический эффект предлагаемой 













значительного уменьшения площади от­
чуждаемой земли линиями напряжением 
330 кВ и выше и потерь активной мощ­
ности от уравнительных токов и в ли-  ̂
ниях электропередач всех классов на­
пряжений.
Изобретение может быть использова­
но в электроэнергетике при создании 
токопроводов промышленных предприя- jq 
тий напряжением 6 кВ и выше, а также 
линий электропередач как при сравни­
тельно невысоких напряжениях 6-1 10 кВ,, 
так и при высоких 220-330 кВ и сверх­
высоких напряжениях 500-1150 кВ. 15
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Линия электропередачи трехфазно­
го тока с расщепленными фазами, сос­
тоящими каждая из четырех проводов, 
расположенных по контурам трех кон­
центрических окружностей, причем по 
контуру внутренней и средней окруж­
ности провода расположены равномерно, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, 
с целью повышения пропускной способ­
ности, снижения экологического влия­
ния и уменьшения потерь активной мощ­
ности, провода всех фаз расположены 
по вершинам смежных равных ромбов, 
причем каждый ромб имеет общую вер­
шину с двумя соседними ромбами, при 
этом па большей диагонали каждого 
ромба расположены провода одноимен­
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